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ADA Americans with Disabilities Act?????????????




CCC Central Coordination Committee????????????
CCPD Chief Commissioner for Persons with Disabilities?????
????????????????
CDPO Cambodian Disabled People’s Organization????????
????
CEC Chief Executive Committee????????????
CHRP Commission on Human Rights of the Philippines??????
??????
CMAC Cambodian Mine Action Centre?????????????
??
CPD Commissioner for Persons with Disabilities????????
?????????
CSES Cambodia Socio-Economic Survey???????????
??
DRG Disabled Rights Group???????????????
ESCAP United Nations Economic and Social Commission for Asia and 
the Pacific?????????????????
FLAG Free Legal Assistance Group??????????????
FSL Filipino Sign Language?????????
HRLN Human Rights Law Network??????????????
ICIDH International Classification of Impairments, Disabilities, and 
Handicaps????????
ICF International Classification of Functioning, Disability and 
????????
Health??????????
ILO International Labour Organization????????
JDF Japan Disability Forum???????????
NCWDP National Council for the Welfare of Disabled Persons????
?????????????
NCDA National Council on Disability Affairs??????????
???????
NGO Non-Governmental Organization???????
OCA Office of the Court Administrator????????????
??
OHCHR Office of the High Commissioner for Human Rights????
??????????
ODI  Overseas Development Institute?????????????
PAD Philippine Association of the Deaf????????????
PDAO Persons with Disability Affairs Office???????????
????
PDRC Philippine Deaf Resource Center?????????????
????)
PFD Philippine Federation of the Deaf??????????? )
PRID Philippine Registry of Interpreters for the Deaf??????
????????? )
PSL Pilipino Sign Language??????? )
UNECOSOC United Nations Economic and Social Council???????
????
USAID United States Agency for International Development????
???????
WASLI World Association of Sign Language Interpreters??????
?????
WHO World Health Organization????????
